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Handicapped
 
Group 
Advisement 
Sessions;  4-5 p.m.; 
SW 
303;
 call
 Dr. 
Nale
 924-3720 
Catholic 
Campus
 Ministry
 
Mass; 
12:05  
p.m.; 
Bible
 Study; 
4-5 
p.m.;  John XXIII Center 
(across from SJSU Theater) 
SJSU Counseling Services 
Asian Student 
Discussion
 
Group;
 2:30-3:30 
p.m.; 
Chicana/Latina 
Student 
Support
 Group; 2:30-4 
p.m.;  
Administration 
Bulkling, 
room 201. 
T.EA.M.
 Community 
Service 
Organisation of SJSU 
Toys and donation 
collection;
 
call Tina 
Flores
 299-0590 
Campus  Crusade for 
Christ 
Nightlife - Meeting; 8 p.m.; 
Washington  
Square  
Hall, 
room 207; call
 Ruth 297-2729 
Spartan Christian 
Fellowship  
Revival
 Meeting;
 Noon;
 
Student  
Union,
 
Pacheco
 
Room; 
call 
Lindell
 
Bennett
 
267.5787 
The 
Arab  
Student
 Club 
Meeting; 
12:30-1:30
 p.m.; 
Student 
Union,
 
Council
 
Chambers;
 call 
354-4'465
 
child
 
Development
 Club
 
Graduation
 
Committee
 
Meeting;
 
4:30  
p.m.;
 
Sweeney
 
Hall,
 room 
100; 
call  
9243728  
Fagle 
Spirit  & 
AISES
 
Native
 
American  
Heritage
 
Week
-Hollywood
 
Indian -
Media
 Portrayal
 Day;
 11 
a.m.-1
 
p.m.; 
Student
 
Union  
Ballroom;
 
tall
 271-9752 
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delay 
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launch
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PARIS
 
$195
 
London
 
$219
 
Madrid
 
$299
 
Guatemala
 
$249
 
Mexico
 
City  
$149 
New  
York  
$139 
 
66.wa t 
. 
 
.. 
  
Call
 for
 a 
FREE
 
Student
 
Trarels
 
Slagazine!
 
EMSEravle
 
394 
UNtirfrisire
 AVE., 
SUITE 
200 
PALO
 ALTO,
 CA 
94 
301 
408-295-8886
 
IAN:
 
415-325-4325
 
hit 
Kiltrietc.cier.ttrg/truerflatm
 
EVRAIIPASSFS
 IISCUE0 
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SCUBA  
Spartan
 Dive 
Club 
Meeting;
 Dive and
 camping;
 
Noon; 
Student 
Union, 
Guadalupe
 
Room; 
call  
924-7810
 
Career
 Center
 
3 
Corn 
Corporation  
Employet  
Presentation;  
12:30-2  p.m.;
 
Student 
Union,
 Costanoan
 
Room;  
call  
9246033
 
Black Student
 Union 
Meeting;  
6-7 p.m.; 
Allen 
Hall
 
14 
lunge;
 
call
 
924-6229  
Medea by Euripides
 
Drama; $6 
students; 7 .p.m.;
 
SJSU 
Theatre;  call 
924-455a
 
Celtic 
Heritage  Club 
Topic:  
Building
 our New 
Web 
Page;  8 
p.m.; 
Student
 
Union,  
Pacheco
 Room;
 
call  
365-9718
 
The 
listening
 Hour
 
SJSU 
Camcl  an E n 
semble  - The 
music  
of Its a, 
Directm  
Patricia
 
Nielsen; 
12:30-1:15  p.m.; 
Music
 
Building
 
Concert 
Hall; 
9244631
 
Vietnamese
-American  
Students
 
Meeting;  3:30 
pm.; 
Student 
Union,
 Almaden 
Room;
 
t 
ill 
Huy 
289.14113
 
Hispanic  
Business
 
Association 
Meeting;  
5:15 p.m: 
Student
 
Union,  
(mum
 il 
Chambers;
 
call 
949-7031
 
Sikh
 Students
 
Association
 
Meeung; 11 
a.in 
-Noon; Student 
Union, 
Guadalupe  
Room; t 
all 
1.aklii 
926-3922  
FRIDAY 
L D. 
S.
 Studeritil 
Association
 
Guest  
Speaket  
I 
Volt 
Itaibinson,
 
-Tangled
 
Relationships  in 
the
 
Gerniami  
Iamils  
Iree";
 1-2:30
 
p.m.; 
Business
 
Classrooms.  
MOM  120,
 
ipp
 
924-4413
 
San  Jose Folk Dance 
Club  
Inel 
Folk
 Dancing 
(Beginners  
Welcome); 8-10 
p.m.; Spartan 
Complex, 
room
 89; call 
Mildred 
293-1302 or Ed 287-
6369
 
SJSU Counseling Services 
Gas., lesbian, bisexual student 
group;
 
3-4:30 
p.m.;
 
Administration  Building, 
10001 "69
 
Alpha 
Phi Sorority 
Social event with Kappa Sigma 
Frateinity;
 7:15 p.m.;
 Alpha 
Phi, 210 
S.
 10th Si.; call Julie 
287-5755 
Medea 
by
 Euripides 
Drama,
 $6 students, $10 
gen-
eral; 7 p.m.;
 Spill Theatre; 
call
 
box office 924-4555
 
Associated Students 
Judiciary  
Open 
Hearing;
 1:30 pall.; 
Student 
Union,  
Guadalupe
 
ROI
 in 
i; (-all 
lientitrious
 924-
62.36
 
Circulo 
Hispanico
 
Meeting, 
tutoring,  
music,
 con-
versation; 
12:30-2  
p.m.;  
Student 
Union 
Council
 
Chambers;
 (all 
Professor
 
Matallana
 924-4612 
Eagle
 Spirit 
8c
 AISES 
Native  
American  
Heritage.
 
Week,
 Red 
Earth  
Day,
 The 
ri 
aditional Flute 
8c The 
Fashion
 Regalia;  
II 
a.m.-2 
p.111.; 
Student 
Union
 
Ballnioni;  
call
 Shelby 
896-2983 
Muslim 
Student 
Association  
itim'a
 (Nleetin  
pit  t.. 
1:15
 pa.. 
Stull-lent 
Union,  
Almaden 
Room;
 call Wali 
956-1412  
Jewish 
Student 
Union  
Shabbat
 
dinner;
 
6:30  
p.m.;
 
Killeviette 
ext. 54. 
Chinese 
Campus  
Fellowship
 
Bible
 study;  
2:30
 p.m. 5
 
Aillirtill'll  
R00111:  
1:11Ilil I;  1.11ietta
 225-2229. 
Ethiopian
 Student 
Association  
Meeting;
 
11:30  4.1Y1.
 
12:30
 
AillIddell
 1(161/111, Student 
(*mon. 
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SOMEONE
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GOING
 
TO
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HI 
wants  
Ii tiiiip 
to 
imild  on the 
pt 
opt:i  tv. 
Howard on childhood 
acting
 
N [AY YORK 
t AP) - 
Ron 
Howard
 at buried
 TV 
studoin at age. I.,,  litit hie Wtili1(111'1 
wish  the 
s.unt.  for 
kids ludas; 
Ilowiud, 
who  plaved ()pie on "The 
Ands.
 Griffith 
Show"
 during its eight
-year  run, said he tr 
ies
 tits -
outage par
 
tints
 
twin putting their 
t hildien in the 
business. 
"I'm one of 
the  it's-n build an 
tots who got 
through  
it 
101 of 
anger  and I 
est:mint:tit,"
 the direc-
tor of 
"Ransom"
 
said in the 
Sunclav
 issue of Par 
mit.  
magatine. 
"Slum  c hntlui at tot 
s men't taught 
how to 
t. Fliev'it: soi 
t of taught how to 
pet Mini. Thes'ie 
like It ained
 animals." 
As 
ii
 
hild,  I Iowan' 
aim,
 made guest 
appearam  es 
on "Di. 
Kilda'  e" and "The 
Fugitie."  Ile said lie 
WAN  
011111 /I LIN(' 
1Nitil
 
in ting and his 
dad  gave him a lot 
of confide -11(e. 
"The things
 1 learned 
m i n i ,  ( hild I was
 able to 
reapplv as an 
adult,"  I loivat
 
it 
said, "whereas 
a lot of 
child at tots 
have to link:Ain the 
u titesy knit 
Itinks
 
that sabotage them 
latt:t (hes 't 
u
 
siutg I0 
operate  on a nime adult 
lever  
Brilliant puppies 
11 MK (A)
 - ffii 
haolson  
sass  
she 
otildn't have asked
 lnti .1 bettei
 
slqltttinuiug
 t 
ast 
than the 
antirial-at  tots in 
"101 Dalmatians."
 
I 
lit' 31-veat
 -old ac uu ess stalls in .1 
use
 
14111 I VIIIIke 
Ill the animated 
Disnev
 t lassi( . 
"These 
d..gs  wen- just
 htu 
illiant,"
 she said in 
Sunday's issue ol Parade maga/Me. "Penh.
 (het dog 
in the 
film) vire( tills.
 I'd always know
 it she was 
having a had
 tins oi was net 
vials."  
The 
in "101 Dalmatians" 
Was 1 
t(irast(d
 
115 
Vealti ago. 
In the vei 
sic  n due out 
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Cleaning
 oil off 
Pelicans
 no 
solution
 
Birds  saved from 
spills  
have 
poor 
survival
 
rate,  
study  says 
SAN FRAN( 
:NCO 
(AP) - Wildlife 
experts 
continued
 c leaning pt-lit ans soiled 
by a stubborn San 
Franc is( o Bay oil spill, 
but a new study says treated 
birds have a 
poor survival rate. 
The study by reSeilf(
 hers for the 
University of California at Davis found 
that 
only 15 pert ent of rest 
ued brown pelt( ans 
lived
 more 
than
 one or 1%141/ years, com-
pared with a 90 per(
 
mitt 
survival  rate for 
birds not exposed to oil. 
The Davis researt hers looked 
at the 
results
 of a 1990 oil spill 
near
 Huntington 
Bea  
h. 
'I he retit/ILS are 
on
 
discouraging,"  said 
Dan Anderson, a professor of wildlife «in-
servation it UC-Davis arid the study's Mail) 
author. "It suggests that 
rehabilitation  is 
not as diet
 use
 as we thought even though 
we have dm idea that the birds are 
doing 
fir it' 
The results add growing 
evident  e that 
birds are unlikely to SIII-ViVe oil spills. 
Studies by Oregon 
1/1nithologist Briar) 
Sharp have shown 
even  1111//e dis«iurag-
ing results 
for other
 types of seabirds,
 
im hiding «amnia] mines, sc liter s and 
grelx.s.
 
Based on this eviden«., some sc ientists 
suggest that rev iit. agent it's should 
recli-
ne( t their lesion( es towar d efforts that 
might hi mg better results,
 suit 
ii as presets -
tog
 habitat or prevent' ig 
But rest lie of lit ials said survival rates 
haw imposed with new tei liniques, and 
the% questioned 
whether
 the public would 
allow
 lards to be left to die. 
1,VCIN 11111e we 
(111  a response like this, 
we learn 
things,"
 said Dana Michaels, a 
spokeswoman for the California Fish and 
Game Department. -It's 
wiju 
th the effort 
Ii,
 at least tcy and save &Smarty as we can." 
'The Sait Fr ant is«) Bay spill of
 Or 
t. 28 
has t ontaminated mot t. than 1,000 birds
 
with litav% bunker fuel 
and  diesel oil. 
As of Monday, wildlife workers had 
remverecl 37 oiled birds, int hiding loons, 
grebes, gulls and In own pelt( :ins, itnd were 
treating 111(.111
 at the International Bird 
Rest tie 
Research  Center 
in 
Berkeley.  
Another 78 birds have turned up dead. 
In 
addition,
 through the
 
efforts  of 
wildlife 
experts :old the public,
 more 
than 
900
 
other  oiled  birds have
 been 
spotted  
along the c oast and in San Francisco
 Bay, 
int hiding terns. 
sanderlings,  cormorants,
 
and
 the endaiigered 
snowy plover, wildlife
 
oflic ials said. 
Most of the floating
 oil, which spread 
last week 
through central San 
Francisco 
has  and out the 
Citilden  Gate, has 
been  
skimmed 
off , degraded 
or
 evaporated, 
:tidying h 
mime
 has C1/11Centrated
 into 
small 
tar balls that are
 expected to 
wash  
ashore for
 sever at weeks. 
Cleanups
 tot used yesterday
 on Baker 
Beat It, Oc can 
Beat It and Angel 
Island.  
Members of the 
California Conservation
 
Cot ps maked  and 
shoveled
 the latest wave 
of
 tar globs, whit h ranged 
in
 size front a 
raisin  to 
a 
grapefruit,
 and 
which  
formed  
a 
ring  at 
the 
high
-tide
 line.
 
The 
next
 phase
 of 
cleanup  
will 
focus  on 
getting
 oil 
off  the 
wooden  
pilings 
and con-
crete
 berms
 on the
 city's
 southern
 
water-
front  
between  
Pier 40 
and 
Pier  
70,
 where
 
the 
spill 
occurred
 
Ot
 
tuber  28 while the 
876
-foot  
cargo
 ship 
Cape 
Mohican  
was 
undergoing
 
repairs
 at 
San 
Francisco
 
Drvdock. 
Meanwhile,
 San 
Francisco
 
Supervisor
 
Michael
 Yaki 
called  
for
 a 
review
 of 
the 
response  
to the 
oil spill,
 and 
he
 said 
he
 
would 
ask 
the  
board's
 Health and 
Environnocnt
 
Committee
 to hold hear-
ings.
 
In 
addition,
 a 
malition  of 
environmen-
tal groups
 said 
the spill 
has raised
 clues
-
tore, about 
whether  
industry  
and  
regulato-
ry 
agent  ies 
are
 prepared
 for a 
much  
larger
 
spill.
 
Impotence  
treatment
 success 
rate  over 
90 
percent
 
SAN FRANCISCO (AP) - 
The  
Amerit an Urologit
 
at Asso( ration 
has given its approval to three 
impoten«. treatments that are suc 
cessful in more than 90 per( ent 
cit 
cases, a panel member said 
Tuesday. 
And there are dr 
ugs and other 
approac lies under study that may 
make the odds even better, said 1)I 
Ira Sharlip. 
"If a 
Man  IlaS all 
11111/1/11.1111
 
plObleln  
:111(1
 IS 
willing
 
ttilt  
i 
what
 
ever Is inc v, the
 
t 
hall(  CS .IIC 
9(1 in 9.5 per(
 cot 
that
 
he 
,
 
iii have 
%misfit( tory inter c cause for die 
list
 
it 
file," said the 
S.111 
1-1.1111
 
1.1111,41 
11111A/ten( e, or ere( tile
 dvstooi-
 
tom III medic al terms, after ts 
between 
10 and 20 million 
Amen, an 
men.
 'I he dor tors 
noted 
that the problem 
presents c 
and 
physic  tans with a 
number  of 
sensitive 
IMIleS.
 
1 he 'rand 
met  at the Pala« 
I Icael 111 San ham is;
 
it
 
during  an 
international
 r crew 
e oti 
teseart
 ii oi 
i 
Iii9pt,11111e  
hese
 i r e .  ter longues 
the  
urologists' pallet 
le( 011111111111ed 
for 11C.11111g
 1.1%Cs 111 W111( 11 11111eSS,
 
singer  s 
ti 
intur lathe: 
than
 pv. 
hologic al problems, is the 
plum,  
cvi 
ama
 of the iiiipc,tent
 c-
- Sir 
uuirti I /11S1111 lion clevii
 
[nembitt
 
its
 plIVSk 
1.t11%..1 MC 
1)1:1S111 11/111(111S that 
fit
 
sir the 
Pius
 and
 ,in I- 
equipped  
with  a sai 
otirripomp. ail 
horn the 
( y1111111I 1:111Se% .111 CI C( 11011, and .1 
1/11S11( 11i111(11111 Jr( ling the fuse of 
the penis safely maintains the ere, - 
non 
lot  a hilt hoot 
- liner tion titer aps A 
patient 
is taught to liner I himself
 
in ilic 
sit_itt 
of die 
10ni5
 with 
a 
ch 
tug
 - usualls 
tin 
i iled 
If a man 
has  an 
impotence
 problem and 
is willing to do 
whatever is 
necessary, the chances 
are 90 to 95 percent
 that
 he can have 
satisfactory
 
intercourse 
for
 the 
rest of his life. 
Dr. Ira 
Shartip
 
San 
Francisco
 physician
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10 
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hours"! 
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1St 
c an 
be (prickly [ever sett by other
 
dr tugs, and patients 
shoirld be 
warned that 
a four-hour erection 
ills
 for medit al help, the panel 
said.
 
- Penile prostheses.
 There are 
two type.% of these surgit al l% 
implanted  devi( es. 
Some
 are SeIlli-
1101 and malleable; others can be 
inflated 
with a tiny pump inserted 
in the Sc mum. the deyices do not 
Interfere with Orgasm, but 
they.  curt  
lint 
asionally
 fail, the doctors said. 
Another devir e likely to re( eive 
Food and 1)rug Administration 
approval
 ileXt Veal involves insert-
ing a pellet (lir cc tiv into the me-
an all(1«,111(11x. an alternative to 
men 
rein(  rant to undergo surgery 
(i1
 
1111C( 
nuns.  
"In the Icing -term future there 
picrbably will be dr irg in  
Inn they don't exist right 111/W," 
Strain!,  
said here 
are throw
 
utrugs that ate
 
ill 5.111(.11s
 
%law,  
01
 
(11111( 
al
 investigatic in. and
 rat II had 
S1
 
1111C 1/11%111Ve I Willits, 
11111 l'.11 
11 
11.1,
 
had 1.1111/1(.1.1". Well." 
Alill""gh " Ailed 
11.IVC
 1/1111 WI(ICIV 
WI
 1111 liefl - 
Fill
 ti, 
Marls  III \MIR' 
(1/1111-
1111.  
where pc 
pwrIcr
 ed reindeer
 
hot
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penis  
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 are A 111.41111
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esprit
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the panel 
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1,11/N  
China:
 Dog
 
roundup
 
151'111N( 5)'. 
- 
A111111/11111'5
 III 
Shanghai
 
has.  ...cued
 
V11111.  3,000 
1111111
 
utim.(1  dogs
 
m 
Lintia's  
latest 
effort
 to 
dust 
mirage  pet 
coWllet
 
the 
slate  
11111 
'Violin.' NeVS'S 
Agelll
 
S 111.11(11
 
SVocluesdas
 
for 
roundup
 
flu 
'writ
 similar 
..impaigns
 
in 
Reuling  and
 
the  
S.1111111111
 1 11% 
.J1(.1110,11
 in the 
Iasi 
11.1S 
%CMS 
1 ht te1/1/11
 
said 
Shanghai's  iii 
g 
Fi'st'
 
ii tiuuiis 
Wrtf  
"W,111111l
 11«1%(.(1-
 In Inc
 
al
 test 
&ow.,
 
loot
 flirt tint lot(
 olaile
 details 
IA% CII.11 led two 
sears
 ago
 ill 
Reuling  resort 
ts the I   
clogs  
1 all 
go
 
I 
onside,
 bans
 them 
from 
Itimhtlit,u
 vas and
 requires
 pet 
twitt-
ers 
to
 pay a 
$600
 
registration
 
fee, 
plus
 annual 
renewal 
fees of 
$2441.  
Keeping
 a pet
 was 
onsidered
 
der 
mien! in 
China 
before 
et -o-
nto-nit reforms 
took
 
hold  in 
the 
past
 17 years.
 Of
 
lit rids
 say the 
rules 
were 
needed  to 
prevent  dog 
bites 
and
 rabies and
 answer 
r om plain is 
tic im 
noti-dog  
owners
 dis  
bed by 
barking
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Feel 
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 a 
woman
 
scorned
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story 
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 por-
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How 
to find love and 
sex 
Whether you're sick of 
meeting  
shallow  people in singles 
bars or 
too shy to crawl out of your shell 
to find true love,
 here's advice on 
how to 
finally find that special 
someone  
1. Love yourself. Real love is 
impossible 
without
 really loving 
yourself
 first. Look in a mirror
 
and  
smile at yourself. Fall in love with 
the person you see 
there.  No one 
can
 
fill the black hole in 
your 
heart
 except you and 
until you 
do, your 
neediness  will 
probably
 
scare
 
potential
 lovers
 away. 
2. 
Masturbate.
 It's good 
for you 
and, again, it 
makes you a little
 
less 
needy. It's safe 
sex,
 it's 
free 
sex. Just don't let
 your
 
roommate
 
catch you 
3. Exercise. This pours happy 
endorphines  into your
 system,  
puts muscle on 
your body and 
increases  your body odor.
 
4. There is 
no such thing 
as 
love at 
first
 sight. There
 is, how-
ever,
 love
 at 
first 
smell.  Know 
your body odor. Smell yourself, 
Ask 
someone
 you can 
trust  what 
they think of 
your smell. If you 
have bad body 
odor,  wash more 
often. If 
you have 
good body 
odor, flaunt it. 
5. Smile! A beautiful 
smile  
opens 
doors  and hearts 
If you don't 
have
 beautiful 
teeth,  get them! 
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How to find love
 and sex 
Whether you're sick 
of meeting 
shallow 
people in 
singles
 
bars or 
too shy
 to crawl 
out 
of your shell 
to find true love, 
here's  advice  on 
how 
to
 
finally
 
find 
that
 special 
someone  
1. Love yourself. 
Real
 love is 
impossible
 
without
 really loving 
yourself
 first.
 Look in a mirror
 
and  
smile 
at
 yourself.  Fall 
in 
love 
with 
the 
person you see there 
No 
one 
can
 
fill the black 
hole  in your 
heart except you and until you 
do, 
your  neediness
 will probably 
scare 
potential
 lovers
 away. 
2. Masturbate. It's good for you 
and, 
again,  
it 
makes  
you a little 
less
 needy. It's safe 
sex;
 it's free 
sex. Just don't let 
your roommate 
catch 
you 
3. Exercise.
 This pours
 happy 
endorphines
 into your system, 
puts muscle on your body and 
increases your body odor 
4. There is no such thing as 
love at first sight. There is, how-
ever, love at first smell. Know 
your body odor 
Smell  yourself. 
Ask someone
 you can trust what 
they think of your smell. If you 
have bad body odor, wash more 
often If you 
have
 good body 
odor,
 flaunt it 
5. 
Smile!  A beautiful smile 
opens  
doors and hearts If you 
don't  
have 
beautiful 
teeth,
 get
 them! 
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111111 al Must  nw 
(...1(11..Ingi.
 al 
Centel.
 Serge'
 
Vastiiiiertibskv, told 111/1)1 11.1% 
NI11%111 1A.,11 1,11111 
1111 a tespit 
atm  
this
 
[iii  
tning 
.1111I  W.11 11111%
 lliii5i
 11/111, 111t. 
S1,11.111111.111
 said, 
adding  ilia' "the in esi-
dent is le
-gaming
 
his sttength 
quite 
quit
 k -
is." 
he announcement ilia! Nit ism had 
tec 1.11111111
 his
 I/1 1.111111111.11 111/WVIS ICS% 111.111 
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There%
 no 
question 
in
 my 
mind 
that hi.s mental 
powers  
are them 
Dr. Michael DeBalcey
 
American consultant
 
2-1 limns alter 
turning  them 
ovet  in 
Chet
 norm! (1111 NA% II1S 1/1 CS% 
%CI-
VIC 1. 
.11 1/ &III. 
1)(.1.111'1,  W111/
 
isin 111'11 singers
 nn a 
itinintni
 
"inside
 the 
npeianng
 It hlliti
 with 
.1 team uf Amer it an awl lie: man 
tants, dui at 
lit
 it a "1110 
lie:cent-  sin cess 
and said 
thet
 
welt. in, signs
 
tI 
«miplit
 a -
"1I  nil I, lie's nut .,1 
!lie
 wnnds," 
lieliakes saiil. 
isas him 
tinning
 at "ills '211 
pt1 
..1 it III St1/11-1111/el,
 .11111 W11111.111 
111C 
Orthodox
 
Jews
 get
 
serious
 
If RI ',,A1 
I sl (AI' I 
1).1%0 
I 
etici  man has
 his lnp 
In I isi 
NIthon
 lief le has dresses 
. \ 
1 
11111,11,111
 I 
oil K111/.111 II 11.1% III% 
slIllt
 I. 
It 
/1) )111 
I 
VS1.11111'111,  
ing .1 basehall
 
t.11, and 
gecks
 glasses, lie 
delights  I\ .111111
 
1.111 
11  %VIII/ 1/1,11111
 .11 11 ihrs 
,111,1 r 
s 
1/11  1111 1111111' 
I lt.11 11 
alit/111
 1111 
1/1 11111 11111111111
 'S 
1.111,  
%slit/ 
has  
1..eeping
 
gill
 
help- 
alssass 
Is. pat. . 1.11 ..t 
\lash,
 
Ill 
Rut
 1111.,1 1,1 
.1111/.., 
151, 1 
,111/1%
 Ilihili 
ill 
tlirniigh 
Intl
 this !num.!
 
1111.11  
1 lie 
1/111s 
1.1111 11111 
laughing
 
air -
11111.1 
I's'.s,
 "I"'
 
lit'..'
 
se! 
inns
 
11 
isitli knpatl  
is 
teligintis  tills 
1 htet mined
 1., 
the 
man 
thii 
i 
all "the ssi. 1,11( 
14)wil."
 ithia 
(11111,,ollo,  
lassinakeis
 
agged  
l's' 
11.111 
Ii 
1/1.1( /IC 
pal  11.11111111'S 
David 
Letterman  
has  his Top 
10 List. 
Milton
 
Berk. has 
dresses.  And 
comedian  Gil 
Kopatch 
has his 
shtick,
 too - 
the  Old 
Testament. 
1.(1ii. atom
 
I 
.,ninuitee  
1Verhiesdas
 and du ratelied 
Ii 
Ii 
ng 
filomi
 the gnsei  Innen! 
It
 the 
..i11111
 
V5.1111.1
 1.11111
 1/11 II1C
 .111 
kl/i1.1ft
 
11. 111 his 11111 1 
2//s, 
Vs1/1  
11,1 
1111' 
111l,11  .11111
 li.1.11
 
1 111111
 1 1%<1
 
111 
1 Ill' CIA 
111..1..11,1
 tip t 
di 
Ii
 
111.VN  - 11 111.1111 .1 11..11111  I  I 
111 
ill 
1.1 
1/I.1%  
11114111 
u,giani
 
1Veek's  
End." and the 
teliginus  
lassinalseis
 
it
 S11,11 palls 
%III / 
1111.1111  pall 
if
 
tilt'
 
Ill 
n.It
 
seemed milikels 
that 'slid, 
.i. 
malls  15..111.1
 lease the gns et 
11 
1111'111, In1111
 1. 11 I 
1/11111/IS  
1111.1.11
 
1111111111
 11.1 .11111 I 
Inisidri  
able lund
 
mg 
it
 its .,1
 
In 
Ines
 and
 
dig], ms 5. Ili 
/1/IS.  
11/111
 
Its 
1111 Cal ha%
 I11) laughing
 
matter 1st gnser 
innents
 base 
,,'..'t ieliginlis
 issues  belne
 i 
1111'
 
sh
 
,,'..'t..
 
p.if
 
tilt.
 
lii's 
Ills 
11111"111 
","1
 
a 
1,1112.0 ills 
ills 
Plite
 And  
Insing  the 
sllio, 
II 
if
 
the 1 
11
 ',has 
lassinakei  
5 
in he 
Knesset
 
M111/1111% 
111111,1 
limit. 
11111,1,1 
Nelalls.11111  
I lie
 lima is part
 
it 
1 
i 
ill ill 
'ii 
lash 
litmeen  se. 
Mar  and
 11111411 
ills
 
ihat
 has 
gl 
1,15  II 
15 
HI,  ol t 
V1'11,1111)11, 
Nt.1.111la1111 s t 1( t 
111111 III  
Singers
 
he would 
nut have been 
able
 
to 
niriplete  
the  second teilll 
he
 !ought fin 
si 
tenac
 
DeRake said. 
"Ile. was iiicapat 'toed, 
«insiderabls.  
inc ;iliac tutted," 
1)eliakes  said. "lust work-
ing 
two ur 
three hoots
 a 
(Lit 
at
 the hospi-
tal 1.1'.1.1 beginning 
to exhaust hitti. Without 
restoring  1 
irc Libitum to Ins heart 
must  le, it 
would  }lase deteriorated  
I tlilIS." 
!It
-Bakes-
 said Veltsin (Add be bat k at 
wit
 k in a matter- of weeks, 
resume a hill 
wit k si hedule within
 two months and 
serve out 
his  lour -year 
tent'.
 
Ihn tors' previous 
estimate  
of 
six to 
eight weeks recovers- tune 
would  put 
lidtsin bat k in his 
K1 C1111111 Ail
 
e 
in
 a 
dads basis in 
late 1)et cultict or earls. 
January.  
A I 2 -man surgical team led In. Di. Renal 
Alt( Inuit) used 
blood 
vessels
 11 1/111 
%%hell'
 III Yel1Sill's 1/1/(1% 11/ 11111111 
111),11St'S  
al 1/1111(1 plugged arteries. 
Flit'
 clot 
tots
 suit
 
his blood
 circulation 
was  signilirantiv 
imptuved IA. the operation. 
Ifefitikev 
his
 
lt
 
ser!
 that
 lit' had a team 
standing by 
dut mg the operation 
with with 
a s()-( ailed 
lult-assist  sewn( 
ulai  dem e, 
FAI(
 
IMt
 .1g(11
 
hIs 
I nit 
.41 1 
slinwing  
ill he 
ele. 
!inns,  teliginus 
lassinakeis
 base het 
nine
 in. 
1 eas-
ingls 
asset lise 
in Owl! 
Imam
 
iii 
drimitirls  1 
111  the gnsti
 Innen' 
and 
then
 atta. Iss nil 11, 
Mat
 nistinitinn, 
--iii  this
 I 
ase, the 1st 
III hitti,titi .1St
 
I he state 
! llamal is 
tun  IA. 
iii 
en(
 alls Ind, 
pendent
 
linairl
 
' , r e s e t t l i n g , , I t
 
 It natl 
,p(I  
11
 11111 
1/1 
111/11111M  11.111 
%%11111' 1111' 
Sel 
t 
11.111
 . 
uhfll
 1.11 1.1% 
1/11  
is Ili
-1111 1 hi.l..111 II %la\ cul 
1/11
 
1111'  all, 
gt,V1.1
 
111111111,11  
Fill 
'. 
t'
 lilt 
1/.1,11  
11.1s
 
%I/1111'1111115
 
ill t 1,1
 
Iu 
tgt,iill'
[1111)g
 
knpat.
 
hi 
sits Ins 
still 
sp.,Ien, 
%sty, 
ia1  long self 
din  ing 
his 
/1/1'.11.1111 
V11,1111'111.1%  111(' 
1 
\Vcaling  
his 
natl.-Him
 1. 
I 
.111
 1/.11 1,11 
11./.11.11 
jr.111, 
.111/) 
.111 11111 111 1,1 
111111011  114 tisli 
Sun 
toSt 
a 
I 11111 
1,
 
III 
11/1/1111
 1111.1 (' 
One
 ot\k persons
 
Large 
In -Room 
Jacuzzi  
King 
Beds 
Free Hot 
Breakfast  
27"  TV'S  
VCR  
whit -h acts like 
iii ,tt fait lit' heart.
 
If liItsin's
 heat I 
had  failed, 
the device 
ould 
have
 Inen used 
to keep him 
alive  
tor 
a heat t tt an,plai it. 
said DeBakev. 
"I pi (mused
 
they
 would 
have
 
tWIXIIling," lir said. 
Neltsui's
 hear I it 
(whirs  
have  kept Russia 
in 
limbo  tot months 
dui ing a time 
vdien  
painful 
economic
 iefor ins 
e causing new 
15,01..5 11.11d 
WI 
/11111-1/C  SW I 
C111/I
 have battled 
openly 
Int p. 
Aver  tint 
11811111(
 
AI
 oPlill1/11.
 
.1.111' R11111.111
 pICSidelll 11.1% spent
 mete 
limns in the Kt emlin 
silt,' winning a sec. - 
rind
 
Levin in July-. 
Dui  ing 
his 
11111111,
 
KI V1111111 
squabbling  has VI 
1.11/1ell
 11111/ 
barges and 
It
 amici,
 hat ges 1.1 alleged 
t carp 
plots,  
multimillion-dollat
 shish 
hinds, 
embettlement,  btu 
kmail  and 
more. 
tsin delegated
 
111.111%
 
111 1111
 eXCI.111iVt 
111111e% 11/ Ills 1111'1 
111 SIMI, 111,111)1V 
(.11111/.11%, .11111 .11111W1.11 
111 111 11V 1 
AltX,1111111 
In
 Inige  
.11 ontinser 
peat
 
e. agt 
cement  with (lie. hen sepa-
ratists. lint he hied 1.ched last tumid' and 
is intent nil !cunning in lull -nine dirty 
scion in end the '.a. uluti Ill pl/WrI 
Ilkt a 
«Meg('  student
 th.tii 
"%sir
 kerl u 
nwn.
 " 
Ile arguer! 
that lie didn't 
Mtn I., 
..flend
 
but instead In 
v 
Ill terest 
in the Bible. 
" \Vt. 
ilinught  II 
svniild
 Iimmitge
 the
 
Itt 
iible rill 
bet l,111 %CI 111.11
 .11111 
religinils,"
 said
 
the
  
"median.  
%vim
 
nines
 
It, til 
set  ilia, luirne but 
le( 
ends %tatted 
attending
 wave, 
Sit VII 
es "I lust addles..
 nis audi-
e in 
light laiigitage." 
Wee 
end 
Escape 
 lax 
(Rcgtilin
 Rate 
$99.00)
 
Arena Hotel 
817 the 
Alameda. San Just: 
(4081 294-6500
 
Valley Park 
Hotel 
2444 
Stosens HMI . 
San 
(4081
 293-51MM 
pro. 
(nt,
 
gr1.1,11.ii$,  tahe 
114.1 
wo./141.11.1,
 1.,11. uiOIt,IiiIIl,
 .11/1.1.  
It.'.  
l'arke
 rug 
BRING ANIMATION To LIFE (YOURS) 
WI
 'Ril 
NOW
 
RECRUITING  AME
 RICA' Ni 
xi
 
GI Ni 
RATION
 
OF
 GREAT 
ANIMATORS.  
'hi
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V./11
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GOP
 
s 
WASHINGTON
 CAP)
 
-Savoring
 then
 
renewed
 
majority',  
Republican  
rung:
 es-
sional
 
leaders
 
spoke  
optimisticAlv
 
Wednesday
 
of 
cooperation
 
with  
Presidclit
 
Clinton  
on 
their  
agenda  
of tax
 cuts 
and 
smaller
 
government.  
We 
don't  
have  
to
 
live in 
a 
world  of 
confrontation."
 said 
Speaker 
Newt 
Gingrich.  
At 
the 
same 
time,
 
Senate
 
Majority
 
Leader Trent 
Lott
 
promised
 a 
probe 
into
 
the 
allegations
 of 
Democratic  
e 
ampaign
 
financial
 
misdeeds  
that
 Bob 
Dole
 
u,usccl in 
his losing
 bid 
for the 
White 
House.  
"We  
have 
a 
responsibility  
in a 
variety
 of 
ways  to 
take a 
look
 at ... 
what  
appears
 to be 
wi ing-
doing," he said. 
But 
another
 round
 of 
Whitewate!
 hear-
ings!'
 
No, 
says the 
Senate 
Banking
 
Committee
 
chairman,
 
Alfonse
 
IYAmato,
 R-N.Y,
 who 
also headed the 
spec Lel 
Senate
 panel
 that 
delved into the 
(Animus'
 ties 
with  
the 
own-
ers of 
a failed 
S&L and 
subsequent
 deal-
ings.  
"We 
should  
leave  that 
in the 
hands  of 
the 
special  
prosecutor,
 and 
shouldn't  hi -
attempting
 to 
substitute
 
out
 
judgment:
 
I)Amato  said 
Wednesday. 
"It's not 
the time 
to
 be looking  
ii inves-
tigations,
 either 
by the- 
banking
 
«immittee
 
or
 any other"
 Senate 
p.uiel,  he 
said.  
Clinton,
 too, 
sounded
 hopeful
 that 
he 
and the 
GOP  
Congtess
 (mild wit
 k 
togeth-
veer 
ks 
cooperation  
with   
Clinton
 
ri 
Retelling
 to ter tilt 
legislation  that 
aised
 
the 
minimum
 is age-,
 expanded 
( 
to
 
health  c ate 
and  ref"!
 Inert svcl-
lii
e.
 he 
said. 
if
 we e an somelliiw  te-e lean, 
lin the next
 loin seals 
the split 
that
 pi e -
called  in the last six %seeks
 
i 
if the Congiess, 
we
 can do gt 
eat  things " 
Republii
 ans ale esp.,
 
it to take a t 
ew
 
weeks 
to
 
sin t 
out 
their 
plans  tot 
the 
(:eingiess  
that
 convenes in lainiai 
Y. but 
some 
elements  
wile dy_ti (len ',dole
 the 
Final lies
 
%i-It-  stoo  
it'd
 
Ili
 I 
tit.,(L"  
snide(
 vied t 
tingiessional  I 
as
 es. 
In an 
inter  %leis. Ciingric
 hi renewed his 
pi 
11111111.
 
ci 
11,11. a 
smstiiiiti,,nal
 
amend-
ment
 on fel in 
limits
 
Is 
the list 
S111).4.11111%1.  
issue 
oil  
Ihr
 
If 
list
 
(bun  
IltXL
 %Cal 
hitt, 
ti .1 news I 
t.. suggested 
a 
balms(  ed 
budget
 amendment to lice-
uIisllItllIlc
might 
bc
 it
 1Ind 
cso
 cm IL. 
%NCI'.
 
I 11.0 p.INSC'd
 the If ,.use 
in I 99.-a hist 
tailed IA a 
single %ow 10 the 
Senate,  with 
Clinton  lobbsing
 LINN111.11.,C1 
s 
to "ppm(' it 
"It looks like
 we might li.ne
 the 
sows
 to 
pass it" when the nevch 
tett  selialtsi  
ate swot  
ci 
in. I i 
itt  said.
 although 
he
 
also  
pi edit ted 
that some tot Met 
1)ellitselatit 
suppol
 lel
 5 
551 sidd lie mulei 
pt
 essure 
to 
swift 
11 
%oh,  
Ging!
 it Is said lie. liad Spoken  1)% tele-
phone with 
I Initim
 
dining 
the
 day. and 
the ( II' It'aticit.
 
"%stint  hi sit
 huts 
it 
with  
it -St 
%%eels
 this begin map-
ping then
 agenda. 
"It is the
 .American ssictii that after the 
tie(  non %oir figure out hots- to get
 things 
chine,"
 said the Georgia Republican, skim
 
spoke 'misfits
 of Clinton chir log the tarn -
Lott 
will
 be pesiding mei a strength-
ened (ii()1' 
liii 
usts n the 
Senate  begin-
ning  next veal. 11'ith an Oregon lace
 still 
unsettled, 
Republieans  will
 
hue at least 54 
seats,
 one nune than in the
 expiring 
(:ongress. 'that
 likely' will translate into 
larger 
majorities  on smite cit all 
« inimit-
tees, 
giving  the ( )1s a beer
 hand in draft-
ing legislation.
 
In the 
tiouse,
 Republir ails 
will  have 
1 "uglily  In lc -wet seats than last time,
 with 
the final tally awaiung the 
ouic.)ine of six 
at es hits t lost hi sill and 
fillet-
 1 
set 
for 
Dec  . 10 
in 
texas
 
It mai ked the lit st nine in Cal seals that 
Republicans had held unto .1 House 
E.ven so, the loss 
of
 a few seats IN 
likel% to %It 
engthen  the hand sit modutales
 
Ill both 
politic
 
:II parties
 - the 
Republic ails Who Wain to 
sand
 thiWil the 
sharpei edges ot their 
own parts's agenda 
and the 
Demo(
 its
 who are willing tel 
1 eat II at -I 
wt..; dic .Lisle
 icii 
keN 
" Flit. moderate -conservative wings 
of 
both  parties are 
gning to be in 
a %cry good 
position,"
 said Rep. Chalks Stenholin cil 
lexas, a pi 
ciminent
 tonservaIne
 
66 
We don't have to live
 in a 
world of conlinnt(ltion.  
Newt
 
Gingrich
 
Speaker
 
1)e-mocrat. 
Rep. 
t:hristopher  Shay's, a mode -law 
Republic 
an from Comic( tic tittgi vett. 
-File 
%titers
 decided on I 
iiesda%
 that "i ight 
of t entet
 is fine, lai right isn't," he said. 
Indeed,
 the political diyision within the 
government seemed to
 
i elle, t the poptilat
 
mood. Elec lion Day init.'
 
sicis-s with %cams 
leaving 
then
 polling place slinwed the 
(1a11111% 
i.c.11111111 (.VVII1V 1111 .1 
(110,11110  111  
011-111(.1 Ole\ 111111.11 (41111g11..S% 
111l.Se 
/dela 10 
sits 
1.01,11.1  brS1 101 1/1C (.111.11111.V.
 
(1011g11.,1011,11
 1)(1110(1,11S, who fell 
short in dull bid to regain the !louse, 
sought solat in the mitt iinie. "I think it's 
incumbent now on the Republit ans and 
till
 US 10 its Its 1 eat h Inpai tisan,
 sensible 
solutions to the hudget, 
campaign  Imam e 
rel.' and esti% dav 151.'1,1e/11s people 
lace," said
 Denim tam ciatlet
 
Rut sod 
Ito 
ill,ut  
\lissom
 
I 
Aides
 said 
.cpliat
 di 
%slink!
 seek 
another  
ittrin in Ins 
!cadetship
 is 
In the 
Senate,  1)einoc 
ran(' Leader 
-loin  
Dase hie said 
in a statement,
 "If there's a 
mandate
 in this election.
 it's a mandate 
for 
insidetatnin
 and Inpattisan
 (ovulation.-
Rtpiiiclli 
all% spoke ill 
s tioperatitill,  bill 
diStilltil%  till Olen it -tilts.
 
The two racks 
can wot k 
together,  
I...Mgt-it It 
said, as long
 as the 
president  pur-
sites Ille
 prow am 
that  won him 
re -elm --
0150,  "whit 
h after all W.L1 
tilim-i Santa-
!lutist  Major
 its 
I vader Di( k AI Ines 
VLAN.  
ccliii 
bat I/12dsic Ills 
continents,
 saving that 
a 
complimuse  
1)11  Medic are 
- 
map,'  
INNII(' III 
the campaign
 - !night
 even be 
possible.
 
"Ile c 
taillIV lias no need to 
do
 
any
 point( al yvork
 in this yea!, 
so we can 
get (Jovial
 to the 
;mit(  % issues 
that  ate 
beim e us, and we 
ought
 us) be able to %col
 k 
it 
igetlitit  sin 
that,"  said 
..kitiw%.  
As 
hit  the promised
 investigations,
 lain 
s,tid 
questions  sin
 
ii as"
 \N Its, is this 
fluatig.: 
11liat
 was he 
doing  
when 
he was at 
Corinne!, cultist 
be
 
explored.
 Ile 
was 
relei ring 
Iti 
joint
 Huang, a forme'  gisec-lIc
 
luiemit titlit ial tinned 
Demo(  lain futichais-
et whose
 at mines woe it 
the  I me cil 
Di sIrs 
I ampaign i }mtge.. 
A 
good
 
day for  Clinton,  Gingrich 
and 
bicoastal
 bears 
The 
election
 
settled  
more than 
who  is 
in
 and 
out; it 
also 
sorted  
out who is 
influential
 
and not, 
and what
 causes
 count 
WASIIINC.  I 
ON 
1' 
--
 All 
11011 that 
stilled  (Ace% thing 
horn the pesident% to the list. cil 
hound dogs in hunting ;insulin ed 
this stud %sinned 
5 
dill 
It: Bill 
( 411111011. NeW1 G1111411111, (1/1111.1-
11Ve 
1« /11%
 .11111 hi( 11.041,11 
1/14.11s.  
Losers? Along
 mill 
Rob 
theme were talk 
radio
 
hosts,
 ninon 
bosses, anti  a 
legit
 al 11.411411gei s 
W110  toilful 
die t oils 
such  's anti 
incUllabellit  
Mood
 Weakened and 
Washington's
 (loot shut to their 
ambiuons. 
From
 die 
lop  
of die tic 
ket  ifs own. 
the (Ay(
 littii 
elided  with 
gtacc
 
notes  lit 
silt
 iii
 
ha
 and 
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DO 
YOU
 
HAVE  
ASTHMA?
 
Do 
you
 use
 
an
 
inhaler
 
to
 
help  
you 
breathe?
 
Earn
 
up
 to 
$500.00
 
in
 6 
weeks 
(Ages 
12-65) 
Participate
 in 
an 
Asthma
 
Investigational
 
Research
 Study 
ca,th,  can tsci Wore 
wof it 
or
 school 
CALL
 
TODAY:
 1.800
 
742 7846
 or 
408.553.0709
 
ALLERGY
 & 
ASTHMA  
ASSOCIATES
 
OF
 SANTA
 CLARA
 VALLEY
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Author  Reading 
and 
booksigning  
iean
 
Hegiund,
 author of 
Into
 
me 
Forest,  reading from 
and 
I-ti(Iftlflg  
tier 
novel.
 
Thursday,
 
November
 14, 
7 pm 
Bookstore
 
and  
Coffeehouse  
,r 
A.,no
 
 
.)filn 
10% 
Discount
 
Bring this coupon in 
On
 the 
night of the reading for 
off any merchandise 
(exclud-
ing Entertainment hooks) 
I.   
Open  To 
Helping
 An 
. Couple 
Bring A 
Child  
Into 
This  World? 
1 -amities of all 
backgrounds  and 
nationalities
 need your 
help
 
Family Fertility 
Center
 
Donate 
Eggs.  private and 
confidential. 
$2,500  
stipend  
plus 
paid  egg donation
 related 
expenses.  
SPECIAL  NEED: 
Call 
Christina  today 
at 
ASIAN DONORS
 
19800.'93900\MM
 (6886) 
(510)
 2109745
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HIRING
 
IMMEDIATELY
 
 
Ramp
 
Agents
 
$6.50/hr. 
 Pre
-board
 
Screeners
 $4.75/hr. 
WE
 
OFFER:
 
 
Advancement
 
Opportunities
 
 
Full  Time 
'Part 
Time
 
 
401K  Plan 
WE REQUIRE: 
 Random Drug
 Test 
 10 Year 
Background  
Check 
 Positions require 
High
 School Diploma.4. 
n I 
Apply Barn
 - 5pm M -F 
SJ 
International  
Airport
 
1661  
Airport
 Blvd.
 
Room 
C172  
CALL  408
 275-6546
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SPORTS 
San Jose State 
University
 Spartan
 
Daily
 
Sports
 
at a 
glance
 
Schedule
 
Football 
 
The  Spartans 
travel  to 
Hawaii to 
play 
take on 
the
 Rainbows
 
Saturday.  
Volleyball 
 The 
team 
plays  Air 
Force  
on 
today in 
Colorado  
Springs and
 UNLV 
Saturday  
in Las 
Vegas. The next
 
home 
match for 
the 
Spartans will be 
7 p.m. 
Tuesday  in 
Spartan 
Gym.  
Men's soccer
 
 The
 Spartans 
play  two 
games on the road this 
week. Friday
 they visit the 
University of 
New Mexico 
in 
Albuquerque. Sunday
 
the team plays
 Air Force 
in
 
Colorado  Springs The
 final 
home
 game of the season
 
is 
against
 Santa Clara, 
Thursday. Nov. 16 at 7.30 
p.m. 
Women's
 SOCCer 
 The 
Spartans play in the 
semifinal game of the 
WAG tournament 
today  in 
Provo. Utah against BY11. 
Men's basketball 
 
lice season
 begins 
1:30 
p.m 
Monday when
 the 
Spartans
 host the 
German 
national
 team 
in the Event
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 ill S.1SU 
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 11)0
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BYU 
BYU wins 4-0 
Air Force
 
Women's
 
soccer Tournament 
San
 
Diego  
State
 
BYU 
San 
Diego  State 
SJSU 
SJSU
 wins
 3-1 
New 
Mexico
 
Semifinal 
5 p.m. 
TODAY 
SJSU 
Championship  
4 p. 
Saturday 
Women's
 
soccer 
team 
wins 
first 
game  
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Skating
 on thin ice 
Semifinal 
2:30 p. 
TORAY 
SMU 
SDSU
 
wins
 3-1
 
Tulsa 
Fresno State
 
SMU
 wins
 2-0 
SMU 
141111i1111
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', Si 
- SPki 1)Nirl 
Right Wing for 
the  Spartans, Andrew Parker
 (44), sacrificed his body 
in an attempt to stop Eric 
Gaddis' shot on goal during
 
last weekend's game 
against  UOP at the Ice Centre. 
Luckily,  there was a goalie to 
back  up Parker and block the 
shot.  SJSU 
goes on the 
road  this week to play Northern
 Arizona University  Friday, 
and  Arizona State Saturday. 
Volleyball
 
team
 
needs road wins to 
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Harrick
 
fired
 for 
alleged
 UCLA 
recruiting  
violations
 
Amocieted Press 
ILOS
 
ANGELES  
-jim 
Hank k, 
second  
only
 to the
 Wizard
 
himself
 in 
UCLA 
bas-
ketball
 
victories,  
was  fired
 
WednesdaY
 
for 
an 
alleged
 rei, 
roiling 
violation
 and 
lying  
about an 
expense
 
at count.
 
The 
coach 
admitted
 he 
falsified
 and
 
then 
lied
 
about
 the
 expense 
report,
 
but  
later
 
corrected
 it. 
lie also 
said the
 punish-
ment
 
"outweighed
 
the
 
crime
 by 
moun-
tains and miles." 
The 
dismissal  
c
 
attic 
just  two 
weeks 
before 
the start 
of the 
1996-97  
season,  and
 
19
 months
 after 
he
 coached
 the 
Bruins  to 
their first NCAA 
basketball  
title
 in 
2(4
 
years  
- the 
first since
 John 
Wooden 
presided
 as 
the 
Wizard  of 
Westwood.
 
It
 also 
came
 a 
mere
 week 
before 
the 
start 
of the fall 
sigiring  period.
 
Classi
 
The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products or 
service's advertised
 below nor Is 
there any 
guarantee  Implied. The 
classified columns of the Spartan 
Daily consist of 
pad  advertising 
and offerings are not approved or 
verified by the newspaper. 
EMPLOYMENT
 
NUTRMON
 - RETAIL FT/FT 
Experience Preferred 
Ask for
 Dennis. 9932211. 
RECEPTIONIST, 
Phones,
 light 
.;erical 
work. 
Ten  
min  
from
 
SJSU.  
Mondays &  Wednesdays 9am 
5:30pm,
 Fridays 9am - 2 pm. Call 
Heather 995-6425
 
SPECIAL EDUCATION AIDE 
SUBSTITUTES/TEMPORARY
 
Medical
 Experience 
preferred)
 
hornedate pdstrons available Itrougp 
at 
Santa  Clara County (Palo Alto to 
.3iIrcry).
 Reliable indionduals needed to 
issist studerts with se.ere disablitres 
'Or short
 & long-term 
assignments.
 
:nyn transportation preferred. Salary 
19.52 
$10
 12 
hr. For Application 
il.ontact: 
Personnel  Ccmrnisson. 
Salta  
' 
ara  County 
Office 
of
 
Education.
 
12,X) ROder Park Drne,  S.(' Jose. CA 
140814536847
 
COUNSELOR
-SHELTER
 Program 
Paid intern, work or: chdren 
at
 3 
sar-tro Clara 
County  Shelters 
M Tr-, 2 30 6'00; 
17
 
ar 
hr 
Cao 
Pow.,, Mane for into, 408287 4170 
r.xt 
TEACHER/INSTRUCTOR
 P/T 
[if
-n,  r.Orr Derrree red 
 {/, otrq WOrk 
.1re 
o.1,Ot
 `,4 
 
441',,
 
'or  
" Mr' 
f''it'
 
SAL
 
CASHIERS  
.,-
1.1 
WO' ro  r 
e 
,o 
roonioilt
 o : 
Tioxible
 
i 
iris.  
oi / 
 
i 
RECEPTIONIST NEEDED 
Mr, 
14 :,4 
r lii 
' 
('
 
' 
,
 " 
KHANH'S
 GARDEN RESTAURANT
 
SECURITY
 
11,11  
408 
247  
4827
 
 
KidsPerlo  
TEACHER
 PT 
4,1  
V;ort,
 
SOCIAL  
SVC
 ALL 
SHIFTS  
, 
I d   
 '1013 
OPENINGS   
soe 
, 
.11,1- a:, Her 
Steve 
Lavin,  a 32-vear4)ld
 assistant, 
will 
be 
the  
interim
 
coach  this year; the school 
will
 look 
for  a successor  
during  the season. 
Chancellor
 Charles 
Young  said 
Harrick
 
was 
offered the 
option of 
resigning  but 
"he did 
in 
it
 take that
 option." 
"Ile was 
terminated," 
and  will not be 
paid, he 
saicl.  
"I 
felt
 I had no 
alternative,"  Young
 said 
during
 a c ant 
pus news 
colderence.  
"We 
think 
what  we did 
was right. 
It is a very 
serious
 infraction."
 
Later,
 at his 
lawyer's
 office, 
Harrick said:
 
"They're 
makitig 
something
 out of it 
that
 
it's 
not."  
Asked if he 
lied to athletic- 
director 
Peter Dabs 
about
 the expense account 
for 
a dinner 
attended by 
three recruits 
and 
five
 players, 
Hiu-rick  said, "I 
did,
 but I cor-
rected it.  
ed 
lining said 
Harrick
 never disputed the 
In is as 
presented  during a 
meeting 
Tuesday. night
 when the )S-year-old
 ci 
oach 
was 
fired.  
"(The situation) would've beton 
tr eared 
differ 
if he had been forthright from 
the beginning," Dalis
 said. 
Hai 
ink said 
he dec ided riot to 
resign
 
because
 
if %oar
 resign, then 
I'm saving 
they hay
 e something,
 and I agr
 et. Yvith 
them." 
Ile said he 
was  fired Witte/La
 Wal ning, 
'with no 
explanation  
whatsoever."  
'It's like 
getting
 hit in the
 head with 
a 2 -
by -4. I 
thought  maybe 
they. would 
repri-
mimcl me," he said. 
The team's
 three seniors 
- Charles 
O'llannon,  
Cameron  Dollar
 and Bob 
Myers  - attended 
the campus news 
ce
 
in-
fe-It-I  that was
 packed with 
stunned  
situ-
dents.  
"We wouldn't
 be here 
right non. 
if
 he'd 
told 
the truth
 from the
 beginning,"
 
Yliannon
 said, 
%chile
 knowledging
 that 
Harr it k has alwavs 
been a r ole 
model  for 
hint.  
Hie penalty is 
1111' sever e and 
we
 don 'I 
think it was deserving of 
%drat happened." 
O'
 
Bannon said. "Ibis vio 
dation,  I in stir I., 
he didn't realize WAN 
ok) ogle! e." 
lining said he expects some
 N(:AA 
rac-111
 suit
 Pons. Ile said UCLA 
was not 
insu ucted to take ai nom,
 but did 
mm
 out its 
own 
accord.
 The on Imo!, in t esponse Ii, 
u1 
NA:AA inquiry.
 had been looking into pos-
sible 
recnriting  violations. 
Harrick signed a
 
fist's
 ear ( ono
 
ivt, 
reportedly. for an 
annual salar y of 
$400,000,
 
in 
the summer of 199), 
shot
 tly 
alter 
the Bruins won 
their  NCAA title in 
l'ElA 
Was 2314 last 
seat, lorsing
 lo 
PI lilt t41.111 III tile l i s t I  
14 41111(1 r4I Ille 
Ii411111.11111111. B111111% 
tettlt 11 all  live 
starter
 s and are 
(Ape(  led to 
begin
 
the  sea-
son
 Linked
 among the nation's
 hip 
Ilse 
teams
 
Harm 
k was 
c lea' 1.(1
 un (
 ). I 
21 
by [lu-
so 
It...land
 
Pao
 
'11)
 
of 
%iodations  in the sale 
of 
a 
car
 
In' otWIled 
lot  
the  o ride!
 
+Islet  
"I 
slandolll
 leo runt 
Baron  Davis 
tom,
 
days  
,ifter  
Davis orally ("minuted  to play ing 
for 
du-
lli  inns next season 
liarng
 ...nil the sale of the iii WaS u one 
[fluids' mutilated" to the 
deanissal
 
hi addition to vi lllhuiitliiig
 .ul N(
 
..NA 
.1 it.' !tinting dinnui, 
[CIA
 
said !Lull( k %iodated NCAA rules 
regard  
ing ethical c omit!, t for 
tetitsing  to twills)] 
itilotii ielesant 
toi
 
au imemigation. 
Phone:
 924-3277
  FAX: 99-1-3289
 
BASKETBALL GYM 
SUPERVISOR 
/REF Sat. & some 
eve 1020 
P05,1Mc Coat
 & referee games.
 
Bran,
 
Soorthwest
 YMCA. 
408/3701877  
DAY CARE
 TEACHERS 
Small World Schools 15 miring P 7 
and
 F/T teachers 'or Our 
school  
age day
 Cate orogran s n San 
Jose and 
Sans, 
t.mts h 
ECE, Rec. Psyo r suo., or EduC 
required.
 These  
" io te 
completed
 
Or 
you  be 
CUo'for
 ' 
er'rolled
 
Call 
379 
3200
 x20 
CUPERTINO Elem,  Montessori 
School needs 2 306:30 daycare 
assistant. Call 408-2553770 
TEACHER/ AIDE
 
Looking
 for 
a good 
Program'?
 
Open Posrtions 
Teacher. 
Preschool
 & School Age.' 
Part time, Morning 
or Afternoon.
 
Aides School Age & 
Preschool  / 
Full and 
Part
 time.
 
Good pay with Benefits  available. 
If interested call. 408 225.5437. 
TRAVEL ABROAD AND WO  Make 
up to 125 145/hr. teaching basic 
conversational  
English  in 
Japan 
Taiwan. or S. Korea. 
No
 
teaching
 
background 
or Asian languages 
feyol'ed
 
For  
,ntormatiOn  
call
 
1 206971 
3570
 ext 160415 
CRUISE 
SHIPS  NOW 
HIRING
 
Earn up to 
52.000./month
 
working on 
Cruise  
Ships  or Land. 
Tour companies 
World
 travel 
Seasonal
 & 
full time 
employment  
available. 
No 
experience
 neces 
sary
 
For
 
inforrhat,On
 
call 
1208971
 3550 
ext  C60417 
TEACHERS 
/ TEACHERS AIDES 
FT PT positions aWaildble
 
with
 
1,4,1, r S. 
Toddlers,
 Preschoo,
 & 
oor, 
roo (Of,' 
,0/1.1,
 
I"'
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408 1700 
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SUBSTITUTES 
FLEXIBLE 
HOURS  
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  
I.
 I 
T.
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 oe 
r o o,orr  
BARTENDER
 TRAINEES
 NEEDED 
Pro 
IJr 
e 
brie" in, 
.i  t of k 
"Ii)
 
tr.00....o.
 
or
 
i 
Barre...
 
WE'RE
 HIRING? Noy 
and evening 
:oos
 
,10  s Apo4s  
2,10.4
 
mu.-  
To ,o 
1" e 
f 
'or000g'''''
 
col 
TEACHER/AIDES/REC.
 
LEADERS 
e^entary  schoo 
:,rogram P/T 
f'or'
 2 
Lon  
M F 
tire
 school
 year.
 turns
 nto 
FIE (or 
P/T)  during
 
summer
 
camp  
Program.
 
Excellent
 salary
 Los 
Gatos/Saratoga
 Recreation
 Dept 
Call Janet 
at 
3548700)03 
$
 AIRUNES HIRING S 
A re 
r 
ro:r er
 
ii'..
 
0. 
1:I11 
1'
 rr' 
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4(rer  or , , , ,o4 rs 
TELEMARKETING
 PT/FT.
 Vror 
Aro, ' P000 (ow
 
A ,(r
 
I 
IW.-
r, 
' r ,sr 
1 
MINATO Restaurant In 
Japentown
 
Food 
servers  & toussers needed 
Great  PfT job Call 998 9711 or 
omen, at 617 N 6th St. 
San Jose 
VALET 
PARKERS   
P/T,  nights & 
weekends 
for 
private
 
parties
 
in 
Los Gatos/Saratoga 
area.  Must 
have min. 1 
year
 customer service 
experience,  and 
desire
 to 
serve 
People
 
Polite,  
well  groomed, 
and 
professional  attitude 
only. 
19 years+ 
15.75/hour a tips 
Call
 
Mike, 
800825
 3871 
MILPITAS HUNGRY
 HUNTER 
Positive, self -motivated, 
service oriented people are 
needed
 to 
fill positions
 as 
Lunch Servers, Dinner Servers,
 
Hostesses,
 and Bussers 
Please apply at 
1181 E. 
Calaveras Blvd 
between
 2:00pm 
4:00Pm
 
YMCA NOW HIRING 
Directors 
and Teachers 
for 
School -age and 
Preschool
 
Child Care. Full Time
 & Pan Time 
615 [CE
 or related units.
 For 
more info call 
Mary @2983888 
GET 
PAID WELL TO 
VISIT
 
Flexible
 Interesting 
Fun 
& 
well  paying 
adventures
 
Get 
your 
exclusive free
 into
 
Package
 
tonight See 
how!  
Call:408
 793 5106 voice 
read 
email,  reserchpub@aol
 
core  
Research & 
Publish,  Box 35705 
Monte Sereno, CA 95030 
S EARN EXTRA CASH S 
up to $120/ week! 
Become a 
Sperm 
Donor 
Healthy males,
 19.34 years old 
Univ 
Students/Grads/Faculty
 
Contact California 
Cryobank  
415 
324  1900, M 
F,
 H 
GREAT 10131 GREAT 
PEOPLE!
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VOLUNTEERS 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking
 
for 
volunteers
 to seve as 
Bible  Club
 leaders,  
tutors,
 big 
brothers/sisters,  camp 
coun-
selors  and  coaches. 
Consider  loin-
ing our 
team  by 
contacting
 
Fran  
Lewis
 
Phone:
 
232.5600s5788  
E mew ,ew.sc.tytearoverg  
CAMPUS 
CLUBS  
PARK CITY UTAH JAN. 611th. 
SJSU SKI & SNOWBOARD CLUB. 
$439. includes air, 5 nights full 
condo stay, 4 out of 5 day 
lift 
pass, hot 
tubbing
 & 
more! 
Call  
Mark 408/292 0955. 
LOST
 & FOUND 
LOST PRESCRIPTION GLASSES 
Oct. 16 in 
either  Dwrt Bentei Hall 
or  
Sweeney  Hall. Women's rimless
 
glasses
 di brown case. REWARD. 
Deriise
 4385161 or 
924.1250
 
COMPUTERS ETC. 
CLASSROOM COMPUTER CO 
3549 Haven Ave. 
XH 
Menlo
 Park, 
CA94026
 
Ph: 
(800)8005115  
FAX, (415) 306 1120 
Refurbished Computers 
SCHOOL SPECIALS 
Mac SE & Classic 
LC II. LC III 
Perforrna
 
475  
PowerMacs
 
Inkjet Printers 
Laser
 
Pr
 
,rotets
 
Dot 
Matrix
 Printers
 
SCHOLARSHIPS 
FREE MONEY Fa Your Education! 
Aplos,
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1,11.orlo,  
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.or ) 
,,sfrarol o,fro..s., 
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roar 
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Certain
 
advartisemenis
 in 
these columns
 may refer the 
reader
 to specific telephone
 
numbers or 
addr   for 
additional
 Information 
Classified 
readers  should be 
reminded
 that,  when 
milking
 
these further 
contacts,
 they 
should 
require
 complete 
information
 before 
sending
 
money for goods at 
services 
In addition,
 readers 
should  
carefully
 investigate
 an firms 
offering 
employment  listings 
orcoupons
 for discount
 
vacations
 or 
merchandise
 
FOR 
SALE
 
CAR NEED WASHING??? Home or 
Apt. need cleaning??? Use Own a 
100% 
cotton/nylon 
reversible  
wash mitt
 to speed up the 
process.
 Send $7 + 
$1.50  S&H to 
Ntoorer ADV, 520 
Railway Ave. Ste. 
184, 
Campbell  CA 95008. 
Allow 
24 weeks 
for delivery. Order Now! 
III RAISE 
YOUR
 GRADES III 
SJSU
 4 0 GPA 
students
 share their
 
secrets! 
Benefit  
from their 
expern  
ence! 
NEW  Self 
tutoring Tech 
moues! For booklet. send 
54.99+
 
.99 S&H to 
SYNERGIX,  Dept SD 
1794 Plaza 
Casitas,  San Jose, CA 
95132, 
SPORTS/THRILLS  
100%
 PURE ADRENALINE! 
There is nothing compared
 to 
the exhilaration experienced
 by 
skydiving! Tandem.
 Accelerated 
Freefall,
 Turbine Aircraft. 
SISU  student owned & Operated 
BAY AREA 
SKYDIVING  
1-510-634-7575. 
ANNOUNCEMENTS
  
FAST RWERAISER 
Raise  $500 in 5 
d.roGreeks, (imps. CUbs, motroraexl 
individuals. 
Fast, easy No financial
 
obligation
 1 ti(X1H62 191,2w:33. 
19C/MINUTE  PHONE CARD 
Cali
 tram 
kits p'sahre to cily 
crown  the 
USA
 including Alaska and 
Hawaii. 
A great budget tool
 tor students 
Charge 
with your credit card. For
 free 
rofo 
ail 18003802623  
STUDENT 
DENTAL  MAN I 
()rot), $57 (X)
 per
 year 
Save .4(84 JAN
 
Iv your oiera.1)
 
,ritr,1,111
 1 Hrko 
f,tr.  322' 
HEALTH & BEAUTY 
MEN 
& WOMEN 
PERMANENT
 
HAIR 
PSI M(O/AI  
Stop sr 
ng tweet, p 
I'
 ,1W011,041 ',11 
11fl 4..-1 I I, I, .1' 
1 
. "4'11',
 
/.111 1,i 
I 
(408)379 3500 
ELECTROLYSIS
 CLINIC, 
247 
7486 
TIRED OF 
UNWANTED HAIR? 
I  ' 
A 
h ery1.10.
 
(1.,  
AUTOS FOR SALE 
SEIZED CARS
 horn
 $175. 
11,1A  Also lo.0o... 
ivslo
 
ii,, 
Ti.'
 free
 1810/ 
 ' 
Sr ,if
 or era 
Au1 if
 
tor 
SHARED
 
HOUSING  
FACULTY 
RENTING 2 ROOMS: 
$550 & $400/mu ea.autil. Private 
bath. Clean, Quiet, large. 254 
0870.  
ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM 1350 a Morel 
DOUBLE ROOM $250,. Month 
UTILITIES INCLUDED 
ONE BLOCK IRK:)M CAAFUS 
Parking  and
 meal plan avail. 
Visit 211  South 11th 
Street 
Call
 
Kea),  
SIdelo.
 2751657 
FOR
 
RENT  
LARGE 2 & 3 
BDRM/2 Full Bath 
Apartments, 2 
blocks
 from 
school $850. to $975 Secured 
underground
 parking 
is 
avail  
able 
Cali  378 1409 
211DRIA.  APARTIVIEN1 - S860/1,410. 
 Security 
type building
 
 
Secure 
Parking
 
 Close In 
' 
Modern
 Building
 
 Laundry Room 
Village Apts. 576 S 5th St 
14081  295 
6893.  
SERVICES 
TYPING 
UNLIMITED  for  all 
sour  
typing needs Reports.
 ResurneS, 
Cover 
Letters. 
4014441
 7461 
Pick up and 
delivery  options, 
RESUME  
PREPARATION
 
by 
member  
of 
Professional
 Assn. 
Resume 
Writers Reasonable
 
rates
 
Cochreles  Professional 
Resuroie,
 i,1111.41.356 Ei7142
 
PROFESSIONAL GUITARIST
 
now
 
ceplirog oothilents who wish To 
e r' Ool,oy.elr ruin. mimi, koss 
All 
loos. 
11 Irer fo.er AtIVrIel.
 ell
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I 'of re.
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Ir.....
 'rr 
yr,,, 0.1 r 
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(415)
 5250505. ask for Daniel 
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WRITING 
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' ' 
  
1,,,,;...
 
,.1,,,,,.  
510 601 9554. 
VISA/MasterCard.
 FAX  E -Mail,  
DAILY 
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- LOCAL RATES 
FOR 
NAnonua  / AGENcy RATES 
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408-924-3277  
Print
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16 
18 110 
N
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 17 19
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 II 
110 
112 
1.1 
fr., 
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hrie  
Four
 
Days 
111 
112 
113 
114 
Attar 
Wm 
fifth clay,
 rata increases by $1 par day 
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ool 
,i to, 
erithi
 "Sia 
o, 
r,144,14,1"ittOld11713,4d
 
SEMESTER 
RATES  
3-9
 
lines $70 
 
10-14  
lines
 $90 
15-19 
lines  $110 
etieri 
grrOrley  
grief
 In 
Spartan
 Daily 
Classifieds  
San Jose 
Stets 
University  
Samba,. 
CA 11111-014S
 

'laissit1reet
 
ated Dievir Bente'
 
Ha
 II, 
Room 209 
? o-oP 
ooi two 
weekdays  
betife 
publication 
 /- 11 lot 
aro  
Profoarl  
reknriS an 
rlanCellerlals
 
 
kale':  fry 
norin.e.n.utiore
 crittivsa
 nor's 
dates  only 
 
QUESTIONS?  CALL 
(405)5544277 
Please 
check  / 
one 
classification:  
_Campus
 Clibs
 _Rental 
Holsind 
Greet Messages' 
_Shared
 
Housircf  
_Events' 
_Peal  Estate 
Arruxicsrrents"
 
_Services' 
irt and Fare* _Heallhyteairty" 
v s - 
iliriteers"  
_Sports/Trolls'
 
_FaSale" 
_insurance
 
_AiJIDS Fat Sale* _Entertamerir 
_CormutersEtc
  
_Travel 
_Wanted' 
_Tutting. 
_Employment  
_Word  
Processing
 
_Opportrities 
_Scholarships  
 
Special  
student
 rates 
available  for 
these
 classifications.$5.00
 for a 
3 line ad for 3 
days. Ads 
must
 be placed in 
person in 
0BH209,
 between 
10am  and 
2pm.
 Student ID 
required.  
**Lost & Found
 ads are 
offered  free, 3 
lines for 3 
days,  as a 
service
 to the 
campus  
community.
 
INSURANCE 
AUTO. UFE & 
HEALTH 
Farmers Insurance 
Group 
Save
 Money 
Compare
 our rates
 
Pay by 
the Month 
Special Student
 
Discounts
 
Foreign 
Student
 
Drivers  
Weicome
 
CALL
 TODAY FOR 
A MEE QuoiL
 
Mirdaron & 
Hoban: 
40(5
 
.i6E1,  +03 
408/777
 
7900
 
AUTO 
INSURANCE  
Campus
 Insurance Storviee 
Special
 
Student
 Programs 
Serving SJSU 
for 20 years 
Great Rates for Good 
Drivers"  
"Good Rates for 
NonGood  Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS 
"Good Student" "Family Mulb-car"
 
CALL 
TODAY  2965270 
FREE QUOTE 
NO HASSLE
 
NO
 OBLIGATION 
Also open Saturdays 4-2. 
TUTORING
  
STUDENT  TO 
TUTOR
 Middle age 
Executive on 
MS DOS Windows 
311 and 95 etc MS Word MS 
Excel. Need basiimtom
 PCI ISA Bus 
networking.
 Able 
to rei 
onitetiiid
 
text
 
arid 
referent,
 
Evening
 
al home or 
oe,
 
call 
40144.12 0404
 rifler Himel
 
LEARN 
MATH AT SUPER SPEED 
Algebra 
In
 ,gonoreetry Calculus 
httpilowww relax, learn 
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41T, 5088129 tor free fief/01S 
LOST & 
FOUND  
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PROCESSING  
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4504  
SUZANNE'S  
WORD 
PROCESSING  SERVICES 
Word
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Editing
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 flu, Work Ar-reptd1 
Reports  The,',4, 
.MIA IURAH 
Expert In APA Format 
WP5.1/6
 0 Laser Printer
 Fax 
7 days d 
week 7am 
9pin  
(510)489.9794
 (Bus/Residence) 
RELIABLE 
FAST ACCURATE.
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Get your free class schedule at... 
Continuing  Education, ADM107 
Student
 Union Information
 Center 
Admissions and 
Records
 Assessment Center 
Campus Parking Garages 
or on the World Wide Web at... 
http://conted.sisu.edu 
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